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Percetakan Romans Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dalam konfeksi 
dan sablon. Operator yang bertugas menyablon kaos sebelum perancangan masih 
menggunakan alat sablon yang tidak ergonomis. Dalam melakukan aktifitasnya tanpa 
disadari operator melakukan sikap-sikap keIja yang tidak sesuai dengan prinsip 
ergonomi seperti berdiri membungkuk Hal ini besar kemungkinan akan menimbulkan 
cedera pada bagian tubuh operator, karena terlalu lama membungkuk. Fasilitas keIja 
yang tidak sesuai dengan kondisi maupun kemampuan dan keterbatasan manusia 
sebagai operator akan menimbulkan torsi (distribusi beban)pada bagian tubuh operator 
menjadi tinggi. 
Dari kesimpulan permasalahan yang dihadapi, perlu dilakukan analisa pada 
fasilitas yang akan digunakan, serta dilakukan perhitungan torsi (distribusi beban) pada 
tubuh operator. Sebelum perancangan alat beban torsi adalah 505.6 Ib.ft, dan setelah 
perancangan alat beban torsi menjadi 148.1 Ib,ft, sehingga perancangan alat sablon ini 
dapat menurunkan beban torsi tulang belakang. Sehingga hasil analisa dapat digunakan 
sebagai acuan sikap kerja pada fasilitas kerja yang akan dipakai. Perubahan ini 
diharapkan mampu memperbaiki dan lebih menjamin keamanan, kesehatan, dan 
kenyamanan keIja operator. Karena itulah dibuat alat sablon ini dengan menggunakan 
prinsip-prinsip ergonomi. Tujuannya agar pekeIja tidak cepat lelah dan meningkatkan 
output keIja. 
Alat sablon Illl dirancang untuk pekeIja dengan posisi berdiri dan duduk 
apabila lelah. 
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